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ABSTRAK
Dari 10 ibu hamil mempunyai persepsi yang salah tentang risiko tinggi
kehamilan. Upaya kesehatan untuk menghindar berbagai jenis risiko tinggi kehamilan
dan mengatasi maslah dalam menurunkan AKI  diataranya mendekatkan jangkauan
pelayanan kebidanan kepada masyarakat. Tujuan penelitian untuk mengetahui
gambaran persepsi pada ibu hamil tentang risiko tinggi kehamilan di BPS. Vivi
Umamiyanto
Desain  penelitian  deskriptif.Populasi  penelitian seluruh  ibu  hamil yang
periksa di BPM Vivi Umamiyanto Surabaya sebanyak 30 responden.Tehnik total
sampling, besar sampel sebesar 30 responden.Variabel penelitian persepsi tentang
risiko tinggi kehamilan.Pengumpulan data menggunakan kuisioner, pengolahan data
secara Editing,Scoring, Coding, Tabulasi,dianalisis secara deskriptif menggunakan
persentase dan disajikan dalambentuk tabel distribusi frekuensi.
Hasil penelitian ini menunjukkan dari 30 responden, didapatkan sebagian besar
(73,33%) memiliki persepsi negatif dan sebagian kecil (26,67%) memiliki persepsi
positif.
Simpulan penelitian sebagian besar responden memiliki persepsi negatif
terhadap risiko tinggi kehamilan. Disarankan lebih memahami lagi tentang risiko
tinggi kehamilan dengan lebih banyak mencari informasi tentang risiko tinggi
kehamilan dan bertanya jika responden kurang mengerti pada penjelasan yang
diberikan oleh bidan.Agar dapat menambah pengetahuan yang mereka miliki sehingga
persepsi tersebut dapat berubah.
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